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Рис. 1. Способы корреляционного приема символов с неизвестной задержкой 
В исследовании показано, что применение второго способа приема псевдослу-
чайного сигнала позволяет повысить вероятность неприема и снизить вероятность 
ложного срабатывания системы. Однако вычислительные затраты на реализацию тако-
го метода оказываются намного больше, чем на реализацию первого метода. К тому же 
первый метод плохо поддается распараллеливанию вычислительных операций. Пер-
вый же метод обладает меньшей вычислительной сложностью, вычислительные опе-
рации при обработке могут быть распараллелены вплоть до выполнения на отдельных 
функциональных узлах приемника. Также обосновывается, что при реализации прием-
ника с использованием ПЛИС можно реализовать первый способ приема для режима 
сниженного энергопотребления устройства (ждущий режим), а при активном обмене 
сообщениями переконфигурировать ПЛИС для приема по второму способу. 
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В [1, с. 121] описана схема преобразователя напряжение – частота (ПНЧ), 
принципиальная схема которого представлена на рис. 1. Также в [2] приведена уточ-
ненная методика расчета ПНЧ.  






















В процессе дальнейшего исследования ПНЧ выявлено, что время переключе-
ния компаратора DA2 уменьшает частоту выходного сигнала ПНЧ по сравнению с 





t  (где иt  – ширина импульса, а пt  – ширины паузы выходного 
сигнала (рис. 2)), тем больше отклонение от расчетного значения частоты выходного 
сигнала ПНЧ. 
В связи с этим необходимо было определить, как влияет время переключения 





t  увеличивает это влияние. 
Период выходного сигнала ПНЧ с реальным компаратором DA2 (время пере-
ключения Δt ≠ 0) можно представить как Tp = T + ΔT, где T – период выходного сиг-
нала ПНЧ с идеальным компаратором DA2, полученным с учетом [2]; ΔT – погреш-
ность расчета, вносимая реальным компаратором DA2 при переключении. 
Показано, что если реальный компаратор DA2 представить как последователь-
но соединенные идеальный компаратор и элемент с временем задержки Δt, то по-
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t  выходного сигнала ПНЧ, погрешность расчета растет .∞→ΔT  Если 
выражение исследовать на экстремум, то можно увидеть, что при ширине импульса, 
равной ширине паузы 1
п
и =t
t  погрешность расчета минимальна .4 tT Δ=Δ  
Областью применения выражения является линейный режим работы операци-
онного усилителя DA1. При входе DA1 в нелинейный режим работы выражением 
пользоваться не рекомендуется. 
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В настоящее время осуществляется активный переход от аналогового телеви-
дения к цифровому. В Беларуси введены ограничения на время существования ана-
логового телевещания до 2015 г. 
При переходе на цифровое телевещание достигается высокое качество и поме-
хоустойчивость цифрового сигнала, возможность увеличения числа программ в од-
ном частотном канале, снижение энергопотребления передающего устройства. 
В соответствие с программой перехода на цифровое телевидение организовано 
наземное эфирное вещание цифрового телевидения в областных городах. В качестве 
примера в табл. 1 приведен перечень используемых каналов ДМВ и характеристики 
телевизионных передающих станций по Гомельской области. 
 






обслуж., км Поляризация Цифровой пакет 
Брагин 43 650 2 56 Горизонт. 
Б1, Б2,ОНТ, СТВ, Мир,
НТВ-Бел, РТР-Бел 
Гомель 51 714 2 44 Горизонт. 
Б1, Б2,ОНТ, СТВ, Мир,
НТВ-Бел, РТР-Бел 
Жлобин 57 762 2 47 Горизонт. 
Б1, Б2,ОНТ, СТВ, Мир,
НТВ-Бел, РТР-Бел 
 
Уровень сигнала уверенного приема аналогового телевещания 48–54 дБ/мкВ. 
Приемники цифрового телевещания начинают уверенно принимать сигнал при 
25–30 дБ/мкВ. Разница уровней, как минимум, 20 децибел (100 раз). 
Тем не менее практика показала, что все преимущества цифрового сигнала 
реализуются только в радиусе 20–30 км от передатчика (при мощности передатчика 
